

















Kiltti myös oi’ pikku mies,









meidän reipas poika tuo.




Minne pojan latu vei
sitä huomannut hän ei,








Silloin hiljaa pojan luo
tuli Lapin tonttu tuo,



















päättyi vihdoin matka tuo,
siinä heräs Kaukokin,
katsoi silmin unisin,
ovea hän tunne ei,
jonka luokse tonttu vei.
Jospa oiskin tiennyt,




































ja on tontun ystävä.
Siispä lapset muistakaa
mitä satu opettaa:
Pahat onnen maata
eivät nähdä saata.
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